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Kuntouttavan työtoiminnan pitkäaikaistyöttömiä palveleva luonne on paikoin hämärtynyt. Osalle se 
on kuitenkin aito toimintamahdollisuus, joka antaa elämään merkityssisältöä. Artikkelissa syvenny-
tään etnografisen haastattelu- ja kenttätyöaineiston avulla siihen, millaisia toimintamahdollisuuksia 
kuntouttava työtoiminta tarjoaa ja miten osallistujien toimijuus suuntautuu, kun kuntouttavaan työ-
toimintaan osallistuminen on ollut elämänkulun kannalta myönteinen käänne. Tulokset valottavat 
kuntouttavan työtoiminnan toimintamahdollisuuksien sisältöä ja toimijuuden suuntia ja johtavat 
pohtimaan, miten palvelujärjestelmää ja kuntouttavan työtoiminnan sisältöjä voitaisiin edelleen ke-
hittää toimijuuden näkökulmasta. 
johdanTo
Kuntouttava työtoiminta käynnistyi 
vuonna 2001 keinona työttömyyden 
seurausten lievittämiseen. Kuntoutta-
vaan työtoimintaan osallistuminen on 
velvoittavaa. Siitä kieltäytyminen voi 
johtaa työttömyysetuuden menettä-
miseen. Aktivointipolitiikka on läh-
tökohdiltaan merkinnyt oikeuksien 
ja vastuiden vaa`assa sosiaalipolitiikan 
muutosta: aktiivisuus on muuttunut 
oikeudesta velvollisuudeksi. Pitkään 
työttömänä olleiden riippumattomuus 
markkinoista, dekommodifikaatio, on 
muuntunut aiempaa vahvemmaksi 
markkinariippuvuudeksi, rekommo-
difikaatioksi. Ilmiö on globaali, kun 
erilaiset vastikkeellisen sosiaaliturvan 
suuntaukset ovat valtavirtaistuneet ym-
päri Eurooppaa ja maailmaa (Lødemed 
& Trickey 2001; Walters 2000; Hiilamo 
ym. 2017). Hyvinvointivaltion toimin-
ta perustuu edelleen pitkälti vanhojen 
sosiaalisten riskien, kuten väliaikaisen 
tai pysyvän ansiotulottomuuden, hal-
litsemiseen ja sosiaalisten ongelmien 
lievittämiseen (Kivipelto & Saikkonen 
2017; Hiilamo & Saari 2010). Tämä 
ei kuitenkaan välttämättä toimi hyvin 
nyky-yhteiskunnassa ja pitkään työttö-
mänä olleiden kohdalla. 
Vaikka palkkatyö ei sinällään ole yhteis-
kunnasta vähentynyt, on uuden ja van-
han työn murroksessa monista heikossa 
työmarkkina-asemassa olevista tullut 
väliinputoajia (Harkko 2018). Työttö-
mät jäävät ansiotulon lisäksi vaille useita 
mahdollisuuksia, työyhteisöä, ravintoe-
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tua, lomia, ansiosidonnaista eläketurvaa 
tai työterveyshuoltoa (Hiilamo 2014, 
82). Osan kohdalla aktivoinnista on 
tullut pysyvää (Terävä ym. 2011; Aho 
ym. 2018). Tuija Oivo ja Raija Kerätär 
(2018) esittävät, että 81 000 pitkäaikais-
työttömän joukosta jopa kolmannes on 
työkyvyttömiä ja väärän etuuden piiris-
sä. Työttömien kuntoutusjärjestelmä ei 
ole toiminut saumattomasti ja kuntou-
tujan kannalta oikea-aikaisesti (Kun-
toutuksen uudistamiskomitean raportti 
2017). Noora Elosen, Jukka Niemelän 
ja Antti Salonkosken (2017) haastat-
telututkimuksen mukaan työttömien 
toimijuus ja aktiivisuus ilmenivät pyr-
kimyksenä takaisin töihin, työllisyyspal-
velusta toiseen ja aktiiviseen elämään 
työelämän ulkopuolella. Aikuissosiaa-
lityön tutkimuksessa alle 30-vuotiai-
den aikuissosiaalityön miesasiakkaiden 
suurimpia toiveita olivat työllistyminen 
ja kouluttautuminen (Saikkonen ym. 
2015, 37–39). 
Monet tutkimukset ovat antaneet näyt-
töä siitä, että aktivoinnilla on myös 
myönteisiä hyvinvointivaikutuksia 
osallistujille (Karjalainen & Karjalainen 
2010; Card ym. 2010). Hyvinvointivai-
kutukset ovat olleet pikemminkin akti-
voinnin sivuvaikutuksia kuin politiikan 
ensisijaisia tavoitteita (esim. Karjalainen 
2013; Björklund & Hallamaa 2013). 
Aktivointi voi jopa heikentää hyvän 
elämän edellytyksiä silloin, kun kun-
touttava työtoiminta koetaan leimaava-
na, kun se ei vastaa tarpeisiin tai kun 
siihen osallistuminen on sanktioiden 
uhalla velvoittavaa (Halvorsen 1998; 
Breidahl & Clement 2010; Bonoli 
2010; Ylikännö 2017). Osallistaminen 
ei liioin lisää yksinhuoltajien ja lapsi-
perheiden virkistäytymisen mahdolli-
suuksia tai helpota koko perheen ruo-
ka- ja matkustuskuluissa (Roivainen 
ym. 2011). Toistaiseksi tiedetään melko 
vähän siitä, miten ihmisten erilaiset 
taustat ja elämänkulut ovat yhteydessä 
siihen, mitä aktivoinnista seuraa (Lee-
mann ym. 2016).
Pitkittyessään työttömyys on yhteydes-
sä yhteiskunnalliseen eriarvoistumiseen 
sekä heikentyneeseen elämänlaatuun 
(Therborn 2014; Vaarama 2011). Työt-
tömien hyvinvointikokemukset ovat 
systemaattisesti heikompia kuin työl-
lisillä (Saikku 2018). Viime vuosina 
on ilmaantunut sosiaalipoliittisia tul-
kintoja siitä, että tasapaino yksilön ja 
kollektiivisen vastuun välillä voidaan 
saavuttaa siten, että pitkään työttömänä 
olevat saisivat tasa-arvoisia ja oikeuden-
mukaisia mahdollisuuksia siinä mis-
sä muutkin kansalaiset (esim. Bonvin 
2008; Carpenter ym. 2007; Karjalainen 
2013). Tämä on lähtökohtana Suo-
meen sijoittuvassa tutkimuksessamme. 
Käsittelemme kuntouttavaa työtoimin-
taa aktivointitoimenpiteissä olevien pit-
käaikaistyöttömien institutionaalisena 
toimintatilana (Certeau 1984), jota hal-
linnon rationaliteetit ja työtoiminnan 
organisatoriset ja sosiaaliset käytännöt 
sekä ammatillinen toiminta määrittävät. 
Kaksi tutkimuskysymystämme ovat: 
Millaisia toimintamahdollisuuksia kun-
touttava työtoiminta tarjoaa? 
Miten toimijuus suuntautuu kuntoutta-
vassa työtoiminnassa? 
Esitämme seuraavassa teoreettisia lähtö-
kohtiamme. Tämän jälkeen kuvaamme 
etnografisen tutkimuksen toteutuksen 
eli metodin, aineiston ja kaksivaihei-
sen analysointitavan. Artikkelin päättää 
tulososio ja johtopäätökset. Lopuksi 
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pohdimme, miten lakiin kirjattuja so-
siaali- ja työllisyysturvan velvoittavuu-
teen liittyviä sisältöjä ja palvelujärjestel-
mää olisi kehitettävä, jotta ne vastaisivat 
paremmin pitkään työttömänä olevien 
ihmisten avun ja tuen tarpeisiin. 
ToiminTamahdollisuudeT ja 
Toimijuuden vahvisTaminen 
sosiaalipoliTiikassa
Ymmärrämme toimintamahdolli-
suudet perusturvaksi sekä hyvinvoin-
tivaltion, järjestöjen ja yksityisten 
toimijoiden palveluiksi että kansa-
laisyhteiskunnan toiminnaksi. Toimin-
tamahdollisuudet ylläpitävät ja edistävät 
ihmisten toimintakykyisyyttä ja tosiasi-
allista toimijuutta, mikä aikaansaa ih-
misten arvostusten mukaisia myönteisiä 
elämänmuutoksia ja siirtymiä (Hiila-
mo & Saari 2010; Björklund & Hal-
lamaa 2013). Kiinnitymme tarkemmin 
Amartya Senin ja Martha Nussbaumin 
alkujaan kehittyvien maiden olosuh-
teisiin hahmottelemaan toimintamah-
dollisuuksien viitekehykseen (Sen & 
Nussbaum 1993; Sen 1999; 2009). Lä-
hestymistavassa yhdistyvät inhimillinen 
kehitys ja ihmisoikeudet. Viitekehyksen 
ydin on siinä, että ihmisillä pitäisi olla 
mahdollisuus sekä arvokkaaseen ole-
miseen ja tekemiseen että mahdollisuus 
tavoitella ja saavuttaa omia, yhteisöllisiä 
ja yhteiskunnan arvostamia päämääriä 
(Sen 1999; 2009; Robeyns 2005; Al-
kire & Deneulin 2009; Cox & Pawar 
2013; den Braber 2013). Sosiaalisen 
oikeudenmukaisuuden näkökulmasta 
resurssien, hyötyjen tai hyödykkeiden 
tasainen jakautuminen ei yksistään riitä. 
Huomio olisi suunnattava siihen, mitä 
palvelujärjestelmän resursseilla voi teh-
dä, miten inhimilliset toimintamahdol-
lisuudet jakautuvat ja mitä niistä seuraa. 
Sen (2009, 228–230) erottaa toiminta-
mahdollisuuksien kaksi ulottuvuutta, 
jotka ovat: 
Prosessinäkökulma: toimintamahdolli-
suudet olemisena ja tekemisenä,
Mahdollisuusnäkökulma: toimintamah-
dollisuudet arvostusten mukaisina ja 
saavutettavissa olevina tavoitteina.
Todellisten toimintamahdollisuuksien 
edellytyksenä on paitsi kyky ja voima 
toimia myös vapaus ja siihen liittyvä 
vastuu. Perinteinen liberalistinen tul-
kinta vapaudesta perustuu negatiivisel-
le vapaudelle, vapautena jostakin kun 
taas positiivinen vapaus laajentaa va-
pauden käsitystä vapaudeksi johonkin. 
Teoksessa The Idea of Justice (2009) 
Sen havainnollistaa vapauden käsittei-
tä esimerkillään Kimistä. Vapauden eri 
variaatiot hän nimeää skenaarioksi A, B 
ja C.
Eräänä sunnuntaina Kim päättää oleil-
la kotona ja olla tekemättä mitään 
mieluummin kuin lähtee ulos (Ske-
naario A). Skenaariossa B Kimiä puo-
lestaan rajoitetaan vaatimalla häntä 
pysyttelemään kotona, jotta hän ei saisi 
rangaistusta. Tässä tapauksessa Kimin 
vapautta rajoitetaan prosessuaalisesta 
näkökulmasta mutta ei mahdollisuuk-
sien eli arvostusten mukaisten saavu-
tusten näkökulmasta. Skenaariossa C 
tunkeilija sekaantuu Kimin elämään ja 
rajoittaa hänen vapauttaan sekä proses-
sin että lopputuloksen näkökulmasta. 
Jos todellisia toimintamahdollisuuk-
sia tutkitaan pelkästään saavutusten 
näkökulmasta, ei A- ja B-skenaarioiden 
välillä ole eroa: Kim jää kotiin. Kun 
otetaan huomioon tapa, jolla Kim pää-
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tyy lopputulokseen skenaariossa A, voi-
daan puhua positiivisesta vapaudesta. 
(Sen 2009, 229–230). 
David Cox ja Manohar Pawar (2013, 
105–144) sekä Collin Den Braber 
(2013, 72) ovat konkretisoineet toi-
mintamahdollisuuksien viitekehystä 
(capability approach, CA) Senin ajattelun 
pohjalta kansainvälisen sosiaalityön ta-
voitteiksi ja ammatillisiksi käytännöiksi. 
Esitämme siitä mukaelman taulukossa 1. 
Alkuperäisessä Coxin ja Pawarin (2013) 
hahmotelmassa toimijuus on yksi toi-
mintamahdollisuuksien ulottuvuus. 
Ymmärrämme toimijuuden kuitenkin 
erilliseksi yksilöiden, yhteisöjen ja yh-
teiskunnan välistä suhdetta ja dynaa-
mista prosessia ilmentäväksi käsitteeksi, 
jota taulukossa 1 käsitelleet ulottuvuu-
det edistävät. Viime vuosikymmeninä 
sosiaalipoliittista keskustelua toimijuu-
desta on käyty useista näkökulmista. 
Anthony Giddensin (1984) rakenteis-
Sosiaalipoliittiset päämäärät ja 
keskeiset käsitteet 
 
Sosiaalialan työn tavoitteita ja sisältöjä  
Poliittiset oikeudet ja vapaudet 
Ihmisoikeuksien ja perustuslakien 
mukaisuus palveluissa 
(ammattietiikka) 
 
Yhteisöllinen voimauttava ja valtauttava 
toiminta, 
Yhteisötyö osallistavana demokratiana 
ja kehittämäisenä, 
Ihmiselämän arvokkuutta vaalivat palvelut  
Taloudellinen vapaus Lakisääteiset tuet ja harkinnanvaraisten tukien 
käyttö, 
Kykyisyyksien vahvistaminen (esim. 
talousneuvonta, velkaneuvonta) 
 
Sosiaaliset mahdollisuudet 
 
Palvelut ja toiminnot toimintamahdollisuuksina, 
Kykyisyyksien vahvistaminen (esim. 
toimintakyky, osaaminen, taidot), 
Voimavaralähtöisyys 
Avoimuus 
ja demokraattinen päätöksenteko 
 
Palvelut ja toiminnot sosiaalisen integraation ja 
koheesion edistämiseksi,   
Osallisuus- ja luottamussuhteiden 
vahvistaminen, 
Neuvottelu, yhteiskehittäminen 
Perusturva Kohtuullisen elämisen ja kulutuksen mukainen 
perusturva ja sosiaalipalvelut 
 
Taulukko 1. Yhteiskunnan sosiaalipoliittiset tavoitteet palvelujärjestelmän toi-
mintamahdollisuuksien kehyksessä.
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tumisteorian mukaan rakenteet luovat 
toimintamahdollisuuksia ja mahdol-
listavat toimijuutta mutta myös asetta-
vat reunaehtoja toiminnalle. Kriittisen 
realismin hahmotelmissa rakenteet ja 
toimijuus määrittyvät toisistaan erilli-
siksi mutta vuorovaikutteisiksi elemen-
teiksi, ja myös reflektiivisyys on olen-
nainen osa toimijuutta (esim. Archer 
1995). Interaktionistisissa suuntauksissa 
toimijuus ilmenee vuorovaikutteisesti 
puheen ja symbolien avulla. Postmo-
derneissa teorioissa toimijuuden käsi-
te on liitetty identiteetteihin. (Kuusela 
2011, 53–59.) Sosiaalipedagogiikassa 
toimijuus ymmärretään osallisuuteen 
liittyvänä kansalaisen kasvuprosessina, 
jossa yksilön autonomisuus, toimin-
ta- ja muutosvalmiudet ja kriittinen 
tiedostaminen kehittyvät (Nivala 2008; 
Hämäläinen 2008; Nivala & Ryynänen 
2013, 27; Siisiäinen 2010, 21). Suomes-
sa sosiaalialan empiirisissä toimijuustut-
kimuksissa on analysoitu esimerkiksi 
toimijuuden suhdetta osallisuuteen, 
asiakkaiden ja työntekijöitten vuoro-
vaikutusta sekä toimijuuden kytkeyty-
mistä valtaan ja politiikkaan ajassa (Lai-
tinen & Niskala 2013). 
Tässä tutkimuksessa ymmärrämme 
toimijuuden relationaalisena käsitteenä 
(Lister 2004, 128; Hoggett 2000, 2001; 
Finch 1989; Finch & Mason 1993; Sen 
1999, 190). Ruth Listerin (2004, 126) 
mukaan toimijuudessa olennaista on 
se, missä määrin osallistujat voivat ref-
lektoida kokemuksiaan ja käyttää valtaa 
elämässään riippumatta elämäntilan-
teesta ja olosuhteista (esim. Honneth 
2012). Jyrki Jyrkämä (2008) hahmottaa 
toimijuuden koordinaatteja kolmiulot-
teisesti: toimijuus paikantuu elämän-
kulun, rakenteellisten tekijöiden kuten 
sukupolvikokemusten ja toimintaym-
päristön sekä tilanteisten modaliteet-
tien kuten kykenemisen, haluamisen 
ja osaamisen yhteisvaikutuksena. Toi-
mijuuden modaliteettiavaruus on siten 
sekä aikaan ja paikkaan kiinnittynyttä 
että tilanteista liikettä, jonka avulla ih-
minen voi elää inhimillisten tarpeit-
tensa ja arvostustensa mukaista elämää 
(emt.). 
TuTkimuksen aineisToT ja meneTelmäT 
Tutkimuksessa käytetään aineistona 
kuntouttavaan työtoimintaan 
osallistuneiden haastatteluja sekä 
kenttäpäiväkirja-aineistoa tutkimusta 
taustoittamassa (Coffey & Atkinson 
1996; Brewer 2000). Artikkelin aineis-
tot ovat osa institutionaaliseen etno-
grafiaa pohjautuvaa tutkimusta, jonka 
toteutusta vuosina 2015 ja 2016 on 
kuvattu aiemmissa julkaisuissa (Män-
tyneva & Hiilamo 2018; Mäntyneva 
2019). Etnografinen tutkimus on ak-
tiivista ja inhimillistä toimintaa, jossa 
sekä haastateltavat että tutkija tuovat 
oman elämänhistoriansa ja kokemus-
maailmansa yhteiseen sosiaaliseen to-
dellisuuteen (Hammersley & Atkinson 
2007). Kokemukset, kuntouttavalle 
työtoiminnalle annetut merkitykset ja 
koetut toisin toimimisen tarpeet olivat 
nauhoitettujen ja litteroitujen haas-
tattelujen keskiössä. Vaikka ihminen 
on sidoksissa elämäntilanteeseensa, 
hän voi etäännyttää itsensä niistä 
ja tarkastella tapahtumia ja asioita 
suhteessa menneeseen, nykyisyyteen 
ja tulevaisuuteen, ajan eri ulottu-
vuuksissa. (Freire 1972, Hannula 
2000). Kenttätyön aikana toteutuneet 
haastattelut painottuivat nykyhetkeen. 
Haastateltavat kertoivat lisäksi 
elämänkulustaan ennen työtoiminnan 
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käynnistymistä sekä tulevaisuuskuvis-
taan. 
Tutkimuksessa etnografian institutio-
naalisuus merkitsee menemistä kun-
touttavan työtoiminnan arjen institu-
tionaalisiin toimintatiloihin  (Certeau 
1984). Tämä tapahtui olemalla läsnä 
tutkijana työtoiminnassa ja syventymäl-
lä kolmen työtoiminnan tilan ja yksikön 
sosiaalisiin käytäntöihin. Haastattelujen 
ja toiminnan havainnoinnin avulla 
on luotu ymmärrystä siitä, miten 
sosiaalipolitiikka ja hallinnon rationa-
liteetit ja ruohonjuuritason käytännöt 
tarjoavat mahdollisuuksia ja suuntaa-
vat toimijuutta (Smith 1987; Smith 
2006; Campbell & Gregor 2004; Mc-
Coy 2008, 702; Suoranta & Ryynänen 
2014).
Etnografinen tutkimustyö muodostui 
haastattelujen lisäksi toiminnan 
osallistuvasta havainnoinnista, 
keskusteluhetkistä osallistujien 
ja henkilökunnan kanssa sekä 
työtoiminnan arkeen osallistumi-
sesta. Kuntouttavaan työtoimintaan 
osallistuvien haastatteluaineistosta 
(N=37) valikoitui tähän artikkeliin 11 
haastattelua: kymmenen sanasta sanaan 
nauhoitettua ja litteroitua haastattelua 
ja yksi haastattelu, josta tehtiin haas-
tattelutilanteessa kirjalliset muistiinpa-
not, jotka muunnettiin myöhemmin 
digitaaliseen tekstimuotoon. Aineiston 
valinnan perusteluna on ollut ensin-
näkin se, että osallistuminen kuntout-
tavaan työtoimintaan on ollut selkeästi 
myönteinen käännekohta elämänku-
lun ja/tai elämänsisällön näkökulmas-
ta. Myönteiset käännekohdat ihmisen 
elämänkulussa ovat elämäntapahtumia, 
joiden takia elämänkulun suunta 
muuttuu. Ne avaavat uusia mahdol-
lisuuksia, tukevat elämänmuutosta ja 
saavat aikaan positiivisia kumulatiivi-
sesti eteneviä ketjureaktioita (Oravala 
& Rönkä 1999, 274–280). Toiseksi kai-
kille mukaan valikoituneille nykyinen 
kuntouttavan työtoiminnan jakso ei ole 
ensimmäinen. Tämä on siten heille uusi 
alku institutionaalisessa palvelujärjestel-
mässä syrjään jäämisen tai poiskäännyt-
tämisen sijaan. 
Tässä tutkimuksessa kuntouttavaan 
työtoimintaan osallistujat ovat iältään 
27–56-vuotiaita. Heidän taustojaan 
yhdistää yksinasuminen. Heistä kaksi 
elää avoliitossa. Kolmella osallistujalla 
on joko ala- tai täysikäisiä lapsia. En-
nen työtoimintaan tuloa enemmistö on 
ollut aikuissosiaalityön asiakkaana tai 
työttömänä. Moni on ollut elämänku-
lussaan hallinnon termein NEET-sta-
tuksella (Not in Employment, Education 
or Training) eli työn, koulutuksen ja har-
joittelun ulkopuolella. Enemmistöllä 
koulutustaustana on peruskoulu. Osa 
on aloittanut erilaisia koulutuksia, jotka 
ovat keskeytyneet. Katkoksellinen työ-
historia koostuu erilaisista siivousalan 
töistä, rakennustyömailla ja kuljetus-
alalla työskentelystä, kiinteistöhuollosta, 
varastotöistä sekä keittiö- ja ravintola-
alan töistä. 
Tutkimus perustuu sisällönana-
lyysille ja etnografiselle luennalle. 
Sisällönanalyysissä kenttäpäiväkirja-
aineistoa käytettiin erityisesti kun-
touttavan työtoiminnan sosiaalisten 
käytäntöjen ja työtoiminnan 
toimintamahdollisuuksien luokittelussa 
(Campbell & Gregor 2004). Analysoin-
nin logiikka perustuu teoriasidonnai-
seen, abduktiiviseen päättelyyn. Se on 
luonteeltaan vuorovaikutteinen pro-
sessi, jossa päättely suuntaa yksityisestä 
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yleiseen ja toisin päin. Oivallus 
analyysin teoreettisesta kehyksestä eli 
toimintamahdollisuuksien viitekehyk-
sestä (Sen 2009) muotoutui etnografi-
sen tutkimusprosessin aikana (Brewer 
2000). 
Analyysissä kiinnitettiin huomiota sii-
hen, miten toimijuus suuntautuu kun-
touttavassa työtoiminnassa. Aluksi alku-
peräisestä tekstiaineistosta pelkistettiin 
sisällönanalyyttisesti ilmauksia, jotka 
ilmentävät toimintamahdollisuuksien 
kehyksen alaluokkia (Taulukko 1) ja 
niiden yhdistelmiä ensimmäiseen tut-
kimuskysymykseen vastaamiseksi. Luo-
kittelun apuna oli ATLAS.ti-ohjelma. 
Aineiston analysointi jatkui etnografi-
sella luennalla. Tutkimuslöydösten ha-
vainnollistamisessa hyödynnettiin nar-
ratiivisuutta (esim. Bruner 1987). 
Analyysissä edettiin hermeneuttisesti 
haastateltavien kokemustiedosta ja ha-
vainnoista institutionaalisiin suhteisiin, 
palaten jälleen syvempään analyysiin 
kokemustiedosta (Smith 1987; Smith 
2006). Haastattelut olivat teemahaas-
tattelun kaltaisia ja keskustelunomai-
sia kerronnallisia tiloja, joissa sekä 
haastateltava että tutkija saattoivat rea-
goida joustavasti puheeseen ja suunnata 
haastattelun kulkua. Osa haastatteluista 
toteutui hyvin etukäteen suunnitellus-
ti, osa spontaanimmin työtoiminnan 
ja osallistujan tilanteen huomioiden. 
Haastattelut toteutuivat kuntoutta-
van työtoiminnan yksikön yhteydessä 
olevissa tiloissa. Tutkimus oli kuitenkin 
koko prosessin aikaista vuoropuhelua 
erilaisten toimijoiden kanssa. Analy-
sointi perustui tehtyihin haastatteluihin 
ja kenttäpäiväkirja-aineistoon. 
Hyvän tieteellisen käytännön mukaan 
tutkimusta ohjasivat osallistujien itse-
määräämisoikeuden kunnioittaminen, 
tahdonvapaus, yksityisyyden ja tieto-
suojan säilyttäminen sekä haitan vält-
täminen (Hyvä tieteellinen käytäntö 
TENK; Kuula & Tiitinen 2010; Bre-
wer 2000, 90–95). Tutkimus käynnistyi 
yhteydenotoilla ja tutustumiskäynneillä 
kuntouttavan työtoiminnan yksiköi-
hin, joissa tutkimuksen toteutuksesta 
keskusteltiin ensin vastuuhenkilöiden 
kanssa. Tutkimusta edelsi yksikkökoh-
taisten tutkimuslupien hakeminen 
ja niiden myöntäminen kolmessa 
eteläisen Suomen kaupungissa. Tämän 
jälkeen yksiköiden henkilökuntaa ja 
osallistujia informoitiin pääasiassa in-
fokirjein. Kahdessa kolmesta yksiköstä 
toteutettiin ennen tutkimusta tiedotus-
hetki, johon halukkaiden oli mahdollis-
ta osallistua. Tutkimukseen osallistujat, 
myös henkilökunta, antoivat kirjallisen 
suostumuksensa tutkimukselle. Osallis-
tujille välittyi tieto osallistumisen va-
paaehtoisuudesta ja mahdollisuudesta 
sen keskeyttämiseen missä vaiheessa 
tahansa ilman vaikutusta yksilön koh-
teluun tai palveluiden saantiin. Osallis-
tujien kirjallisten tutkimuslupien lisäksi 
kaupungeilta saatiin yksikkökohtaiset 
tutkimusluvat. Tutkimusetiikka ja tieto-
suoja huomioiden emme käytä suoria 
tunnisteita osallistujista emmekä mainitse 
kaupunkeja tai työtoiminnan yksiköitä 
tutkimukseen osallistujien anonymiteetin 
varmistamiseksi. Tutkimuksen teon 
aikana saatua aineistoa on säilytetty hy-
vän tieteellisen käytännön mukaisesti. 
Tutkimusetiikka on kulkenut läpi koko 
etnografisen tutkimusprosessin perustuen 
tilanteiselle ja arkiselle etiikalle kohtaami-
sissa, haastattelutilanteissa ja keskusteluissa 
työtoiminnan yksiköissä. 
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ToiminTamahdollisuudeT 
kunTouTTavassa TyöToiminnassa
Analyysin perusteella ja kansalaisoike-
uksien näkökulmasta käsitämme työ-
toiminnan pitkään työttömänä olleiden 
suorittamana kansalaispalveluksena, 
jossa syntyi muodollinen, sopimuksel-
lisuuteen ja määräaikaisuuteen perus-
tuva jäsenyys yhteisössä. Voimauttava 
työtapa loi edellytyksiä voimavarojen 
ja toimintakykyisyyden vahvistumisel-
le ja voimavarojen käyttöönotolle. Yh-
teisökokoukset ja osallistujien vaikut-
tamismahdollisuudet sisältöihin olivat 
esimerkkejä siitä, miten deliberatiivista 
demokratiaa toteutettiin työtoimin-
nassa. Palvelua kehitettiin lisäksi asia-
kaskyselyillä. Työtoiminnan tilat olivat 
syrjinnästä vapaita ja monimuotoisia. 
Luontoretket, vierailut museoissa ja 
konserteissa sekä yhteiset juhlat vahvis-
Edellytykset  Toimintamahdollisuuksien avaruus työtoiminnassa  
ja sosiaaliset käytännöt   
Poliittiset oikeudet 
ja vapaudet 
Yhteisöllinen työote (kokemus kuulluksi tulemisesta, jaettu toimijuus) 
Yksilön myönteinen tunnistaminen 
Vapaus osallistua julkiseen ja kansalaisyhteiskunnan toimintaan: retket, 
taidenäyttelyt, konsertit, vapaaliput tapahtumiin 
Monikulttuurisuus ja syrjintäkielto 
 
Materiaaliset 
resurssit 
Työtoiminnassa jaettava ruoka-apu, aamiaiset, kierrätystavarat ja -vaatteet 
Velkaneuvonta, ensiapukurssi, työturvallisuuskortti, vapaaliput tapahtumiin 
Työtoiminnassa tehdyt oman työn päivän esineet  
Työtoiminnan tilat, työvälineet ja laitteet 
 
 
Sosiaaliset 
mahdollisuudet  
 
Työtoiminnan mahdollistajat (vastuullinen johto ja työntekijät) 
Kuntouttavan työtoiminnan intensiteetti ja riittävä kesto 
Työ- ja toimintakykyisyyksien kasvu 
Osaamisen vahvistuminen (opinnollistaminen) 
Osallisuus ja syrjäytymisen ehkäisy 
Myönteiset jatkumot ja siirtymät (ammatilliseen koulutukseen hakeutuminen) 
Työtoiminnan ohjaus (vastuullinen ohjaus) 
Omatyöntekijä 
Opintoihin liittyvä ohjaus ja neuvonta (tutustumiskäynnit oppilaitoksiin, tuki 
yhteishakuun) ja työtoiminnan opinnollistaminen 
Terveystarkastukset, terveydentilan selvitys, mahdollisuus kuntoutusohjaukseen, 
korvaushoito 
 
Erilaiset työtoiminnan toiminnot: atk-kurssit, keskusteluryhmät, 
päihteidenkäyttäjien vertaisryhmät, vertaisohjaus, liikunnalliset 
harrastusmahdollisuudet (kuntosali, salibandy, kahvakuula, jumpat), teatteriryhmä, 
ensiapukurssi, työturvallisuuskortti 
 
Avoimuus 
 
Osallisuuden kokemukset 
Avoimuus organisaation toiminnassa ja taloudessa 
 
Perusturva Sosiaalivakuutuksen minimiturva (Kela) 
Toimintaraha 
Bussilippu/matkakorvaus 
Sosiaaliturvajärjestelmä ja sen etuisuudet (toimeentulotuki) 
Asumistuki vuokra-asuntoon 
 
Taulukko 2. Kooste työtoiminnasta toimintamahdollisuuksien näkökulmasta 
(mukaillen Cox ja Pawar 2013; den Braber 2013) 
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tivat täysivaltaista kansalaisuutta ainakin 
hetkellisesti. Kierrätettävien materiaali-
en käyttöä tunnuttiin arvostettavan. 
Taulukossa 2 esitämme keskeiset tulok-
set kaikista viidestä toimintamahdolli-
suuksien ulottuvuudesta ja siitä, miten 
ne konkretisoituvat tutkimusaineistos-
sa.
Aineiston perusteella päättelemme, 
että erityisesti pienituloisille tärkeitä 
toimintamahdollisuuksia olivat työtoi-
minnassa toimintaraha, ruoka-apu, yh-
teisruokailut, toimeentulotuesta mak-
setut bussi- ja junaliput, uimahalli- tai 
kuntosalikortit, tietokonekurssilla saa-
tava euron tietokone ja ilmaiskontista 
saatavat vaatteet ja kirjat. 
Sosiaalisia mahdollisuuksia avasivat 
mielekäs tekeminen ja uuden oppi-
minen, työtoiminnan opinnollistami-
nen, ammatilliseen koulutukseen haun 
suunnittelu sekä erilaiset kurssit kuten 
keskusteluryhmät ja päihteidenkäyttä-
jien vertaisryhmät. Sosiaaliset mahdol-
lisuudet näkyvät siinä, että osallistujat 
asettivat tavoitteita toiminnalleen. Nä-
köpiirissä oli myönteisiä tulevaisuus-
horisontteja, esimerkiksi tieto työtoi-
minnan jatkumisesta.  ATK-taidot ja 
välineet edistivät osallistujien kykyä 
pärjätä digitalisoituvassa toimintaym-
päristössä. Työtoiminta itsessään saattoi 
lisätä kansalaistaitoja esimerkiksi silloin, 
kun siellä opastettiin vaalimaan käsi-
työläisperinteitä. Avoimuus viittasi nii-
hin institutionaalisiin toimintatapoihin 
ja käytäntöihin, jotka edistävät osalli-
suutta, rakentavat sosiaalista pääomaa 
ja luottamussuhteita ihmisten kesken 
sekä ihmisten ja instituutioiden välille. 
Kokemus yhteenkuuluvuudesta lisäsi 
osallisuutta. Kuntouttavaan työtoimin-
taan osallistuminen oli heille matalan 
kynnyksen palvelu ja toiminnan tila, 
joka kannatteli vaikeina hetkinä, ja jon-
ne pääsi takaisin. Kokemus tasa-arvoi-
suudesta ja hyväksytyksi ja arvostetuksi 
tulemisesta koettiin tärkeänä. Osallistu-
jien nimeämiä taloudellisen perustur-
van lähteitä olivat työttömyyskorvaus, 
työtoimintaan osallistumisesta saatava 
matkakorvaus/toimintaraha, asumistu-
ki sekä osan kohdalla toimeentulotuki. 
Kokonaisuudessaan työtoiminnan toi-
mintamahdollisuuksien avaruus muo-
dostuu siten monenlaisesta olemista, 
toimintaa ja päämäärien saavuttamista 
mahdollistavista asioista.  
Toimijuuden suunnaT 
Analyysin toisessa vaiheessa syven-
nyimme siihen, miten toimijuus suun-
tautuu kuntouttavassa työtoiminnassa, 
olipa sitten kyse omien voimavarojen 
kasvattamisesta, niiden käyttöönotosta 
ja kouluttautumisesta tai toimijuuden 
uudelleensuuntamisesta esimerkiksi 
pyrkimisestä avoimille työmarkkinoille. 
Kuntouttavan työtoiminnan hallinnon 
rationaliteetit ja käytännöt sisältävät 
sekä toimijuutta mahdollistavia että 
toimijuutta rajoittavia voimia (Smith 
2005; 2006). Koska tutkimuksem-
me lähtökohtana oli kuntouttavaan 
työtoimintaan osallistuminen 
myönteisenä käänteenä elämässä, 
suuntautui toimijuus aineistossa 
(N=11) työtoiminnan jatkuvuuteen 
(5), työmarkkinoille (5) ja toiminta-
mahdollisuuksiin työtoiminnan ulko-
puolella (1). Työmarkkinoille suuntau-
duttiin kolmea reittiä: 1) ammatilliseen 
koulutukseen ja sitten töihin, 2) työko-
keilun avulla töihin ja 3) suoraan työ-
markkinoille. Havainnollistamme sitä, 
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miten kuntouttava työtoiminta auttaa 
suuntaamaan toimijuutta Senin va-
pauksia kuvaavia skenaarioita soveltaen 
(Sen 2009, 229–230): 
Positiivinen vapaus: vapaus olemiseen ja 
tekemiseen sekä arvostusten mukaisten 
tavoitteiden saavuttamiseen. 
Negatiivinen / positiivinen vapaus: Va-
pauden rajoittuminen olemisena ja te-
kemisenä, vapaus arvostusten mukaisten 
tavoitteiden saavuttamiseen. 
Negatiivinen vapaus: Oleminen ja te-
keminen sekä tavoitteiden saavuttami-
nen koetaan pakon sanelemaksi. 
Työtoiminta ponnahduslautana
Skenaariossa A työtoiminta merkitsi 
mahdollisuutta kasvattaa voimavaroja ja 
opiskella uusia taitoja ohjauksen ja ko-
keilemisen avulla: 
Täällä niitä voimavaroja pulpahtelee. Ei 
oo kotona kiva olla, ei hemmetti. Mä 
oon niin vähän aikaa vasta ollut. Vas-
ta nyt alkaa tulla ajatuksia. Vuosi sitten 
ajattelin, että ei musta mitään tule. Oon 
vielä niin nuori. Tässä on yli kolme-
kymmentä vuotta työssäoloaikaa. Pakko 
tässä on alkaa jotain tekemään. 
Osallistujat käyttivät arjen kekseliäi-
syyttä (Certeau 1984) suunnatessaan 
toimijuutta esimerkiksi maalausteknii-
koiden kokeiluihin, työtilan hoitoon, 
työvälineistä huolehtimiseen ja ajan-
käytön suunnitteluun. Ilmaiseksi jaet-
tavat kierrätysvaatteet, tavarat ja kirjat 
olivat mahdollisuus osallistuja kulutta-
juuteen. Maksusitoumukset koulutuk-
siin kuten työturvallisuuskorttikoulutus 
ja kokeen läpäisy olivat pieniä etappeja, 
jotka avasivat puolestaan uusia toimin-
tamahdollisuuksia. Skenaariossa A osal-
listujan vapaus uusiin mahdollisuuksiin 
kasvoi, koska kuntouttavan työtoimin-
nan kautta hän löysi tien ammattiop-
pilaitokseen ja koska toiminnan avulla 
hän oli alkanut vapautua elämää rajoit-
taneesta alemmuudesta. 
Toimijuus voi alkaa suuntautua uu-
delleen, kun löytyy motivaatio – syy 
toimia toisin. Toimijuus suuntautuu 
uudelleen sellaisissa tapauksissa, kun ih-
minen motivoituu tavoittelemaan itsel-
leen tärkeää asiaa, esimerkiksi hallitse-
maan päihteiden käyttöään.  Olennaista 
toimijuuden suuntautumisessa positii-
visen vapauden kautta on se, että yksilö 
hallitsee tavoitteitaan ja valintojaan itse, 
vaikka hän haluaisikin niihin tuekseen 
muita ihmisiä, kuten omatyöntekijän.
Työtoiminta jatkuvuutena
Skenaario B kuvaa tilannetta, jossa 
työtoiminta rajaa vapautta olemiseen 
ja tekemiseen, mutta tekee kuitenkin 
mahdolliseksi arvostusten mukaisten 
tavoitteiden saavuttamiseen (Sen 2009). 
Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, 
että kuntouttavan työtoiminnan vel-
voittavuutta pidetään ongelmallisena, 
mutta siitä huolimatta siihen halutaan 
osallistua joko siksi, että halutaan suun-
tautua työelämään tai siksi että elämään 
toivotaan mielekästä tekemistä ja yhtei-
söä. 
Eräs kuntouttavaan työtoimintaan osal-
listuja sanotti työtoimintaa lintukodok-
si ja pelastusrenkaaksi. Osallistuminen 
työtoimintaan oli hänen elämänti-
lanteessaan kannatteleva voima. Mui-
ta myönteisiä voimia olivat lapset ja 
lapsenlapset sekä mieluinen harrastus. 
Työhistoriaan kuului muun muassa sii-
vousalalla työskentely. Vahingoittavasta 
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parisuhteesta irrottautuminen oli hel-
pottanut päihderiippuvuudesta kun-
toutumista. Masennus ja itsetuhoisuus 
olivat varjostaneet arkea. Hän huolehtii 
läheistensä elämästä.  Kuntouttavaa 
työtoiminta tarkoittikin omaa aikaa ja 
etäisyyttä muusta elämästä. Aiemmat 
saavutukset olivat voimavaroja, jotka 
auttoivat nykyhetkessä.
Mä nyt nautin tästä näistä päivistä ja 
näistä. En mä voi paljon eteenpäin 
suunnitella elämääni täs elämäntilantees 
kuitenkaan. En mä uskaltas vielä lähtee. 
Ei mun voimat. 
Yhteiskunnan palvelujärjestelmän nä-
kökulmasta kuntouttava työtoiminta 
oli hänen kohdallaan  pelastava toimi 
(Eriarvoistumistyöryhmän loppura-
portti 2018). Työtoiminta oli estänyt 
palvelujärjestelmässä väliinputoamista 
ja osoittanut, ettei työtoiminnan oven 
matalan kynnyksen ylittäminen ollut 
väärä teko (Määttä & Keskitalo 2014). 
Työtoiminta turvana tarkoitti tämän 
tutkimuksen aineiston valossa myös 
taloudellista turvaa. Siitä kertoi tutki-
muksen aineistossa osallistuja, joka koki 
pärjäävänsä hyvin ilman työtoiminnan 
yhteisöä ja kuntoutumista. Toimintara-
ha ei ollut toimeentulemisen edellytys. 
Ammatillisen koulutuksen keskeytymi-
nen, vuosia kestänyt päihderiippuvuus, 
avioero ja asunnottomuus olivat osa 
elämänhistoriaa. Nykyhetkessä elämi-
nen loi hyvinvointia. Elämänlaatua ja 
positiivista vapautta toi puolestaan se, 
että saattoi toteuttaa työelämän ulko-
puolella mieleisiä asioita ja tehdä esi-
merkiksi erilaisia hankintoja. Osallistuja 
haaveili matkasta ulkomaille tapaamaan 
ystäväänsä. Kolmen kuukauden jakso 
oli riittävä työtoimintaan sitoutumisen 
aikaväli. 
Mä elän edelleenkin ihan päivän ker-
rallaan. Että mä en, mulla ei oo hirveesti 
mitään suunnitelmia. Tärkeintä on, että 
mä pysyn selvin päin, ni silloin mulla 
on kyl kaikki mahdollisuudet. Mut jos 
mä alan juomaan, ni mulla ei kyllä sit 
oo, sit tulee vaan takapakkia, eikä nää 
hommat edisty pätkääkään. Mulle on 
kyllä tos tarjottu duunia ja mulla selviä 
pätkiä aamulla …, mutt ku mä en us-
kalla ottaa vastuuta silleen, että jos mä 
alan juomaan niin ei sitt ei viittii pet-
tää toisten luottamusta. Täällä ei oo niin 
väliä vaikka mitä tapahtuis. Sitä ei nyt 
ota niin hirveen vakavasti.
Skenaariossa B vapautta rajoitetaan 
prosessin näkökulmasta. Toisaalta tämä 
skenaario sisältää positiivisen vapau-
den piirteitä siinä, että osallistujilla oli 
kokemuksia valitsemisen vapaudesta, 
esimerkiksi työtoiminnan luonteeseen 
ja sisältöön liittyen. Senin (2009, 225–
230) mukaan ihmisellä pitää olla mah-
dollisuus muuttaa mieltään. Keskeistä 
skenaarion B kannalta onkin, onko 
kuntouttavan työtoiminnan osallistujil-
le annettu tilaisuutta muuttaa mieltään 
ja vaikuttaa asioiden tolaan. Jos sillä, 
miten lopputulokseen päädytään, ei ole 
merkitystä, voidaan vapaus katsoa posi-
tiiviseksi. Jos prosessilla puolestaan on 
merkitystä, vapaus on negatiivista.  Va-
paus ei ole kuitenkaan rajoittunut niin 
suuresti kuin skenaariossa C. Yksinker-
taistaen voidaan väittää, että toisinaan 
voidaan päätyä tyydyttävään lopputu-
lokseen hieman velvottavissa olosuh-
teissa. Silloin vapautta ei kuitenkaan saa 
rajoittaa lopputuloksen näkökulmasta.
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Työtoiminta pakon sanelemana 
Skenaariossa C osallistuminen työtoi-
mintaan on velvoittavaa. Pitkään työt-
tömänä ollut voi kokea, että työttömyys 
on ainoa ongelma, mutta töitä ei löy-
dy eikä kuntoutuksellisia tarpeita ole 
(Mäntyneva & Hiilamo 2018). Työtä 
voi olla vaikea saada esimerkiksi mata-
lan koulutuksen, iän, vieraskielisyyden, 
vamman tai yhteiskunnan asenteiden 
takia. Koska tämän artikkelin aineis-
toon valittiin vapaaehtoisesti kuntout-
tavaan työhön halunneita, skenaariota 
B ei voida havainnollistaa.  
Yhteenvetona (kuvio 1) voidaan todeta, 
että toimijuus suuntautuu ensinnäkin 
työtoiminnassa jatkamiseen. Voimava-
rojen ja toimintakykyisyyksien vahvis-
taminen ja pienet elämänmuutokset 
ovat tällöin keskiössä. Yhden osallistu-
jan osalta kuntouttavan työtoiminnan 
lyhytkestoisuus johti siirtymään toi-
mintakykyä ylläpitävään työtoimin-
taan. Toisekseen toimijuus suuntautuu 
koulutukseen ja työelämään, johon 
yhteiskunta ohjaa osallistujia. Kun toi-
mintaan osallistuminen on osallistujien 
omien tarpeiden ja arvostusten mu-
kaista, se voidaan mieltää positiiviseksi 
vapaudeksi (Sen 2009). Työelämä toi-
mijuuden suuntana edellyttää erilaisten 
kykyisyyksien, taitojen ja osaamisen 
kartuttamista. Toimijuuden suunta voi 
toki vaihtua joko äkillisesti tai jatku-
monomaisesti liudentuen. Kolmantena 
toimijuuden suuntana on aktiivisuus 
työelämän ulkopuolella. Tällöin työtoi-
minnalla itsessään ei ole suurta merki-
tystä, mutta se mahdollistaa välillisesti 
päämäärien saavuttamisen esimerkik-
si taloudellisen tuen ja yksinhuoltajan 
”työ- ja perhe-elämän” sovittamissa 
yhteen. Työtoiminta pakon sanelema-
na jäi käytetyn aineiston vuoksi tämän 
tutkimuksen ulkopuolelle. 
Työtoiminta 
voimavarojen
ja 
toimintakyvyn 
vahvistumisen 
tukena.  
Työtoiminta
kykyisyyksien ja 
taitojen 
kasvuna.
Työtoimintaan 
osallistumisel-
la ei 
merkitystä, 
taloudellinen 
turva.
Työtoiminta 
arvostusten 
vastaisena 
toimintana.
Positiivinen 
vapaus
Skenaario A: Toimijuus suuntautuu 
koulutukseen
ja työelämään 
Skenaario B a) Toimijuus suuntautuu työelämän ulkopuolelle 
Negatiivinen 
Vapaus
Skenaario C: Toimijuus suuntautuu 
työtoimintaan  todellisten 
toimintamahdollisuuksien  
puutteen takia
Skenaario B b) Toimijuus suuntautuu työtoiminnassa jatkamiseen  
 
Kuvio 1. Toimintamahdollisuuksien avaruus ja toimijuuden suunnat 
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johTopääTökseT ja pohdinTa
Kysyimme artikkelissa ensinnäkin sitä, 
millaisia toimintamahdollisuuksia kun-
touttava työtoiminta tarjoaa. Keskeinen 
johtopäätöksemme on, että Coxin & 
Pawarin (2013) viitekehyksessä kun-
touttava työtoiminta muodostaa ide-
aalityyppisen mahdollisuuksien arkki-
tehtuurin, josta osallistuja voi valikoida 
makunsa mukaan toimintoja ja johon 
heitä varovaisesti rohkaistaan (Thaler 
& Sustein 2009). Korjaavien toimien 
sijaan ennaltaehkäisevää toimintaa ovat 
inhimillinen päätöksenteko, mahdol-
lisuuksien arkkitehtuuri, joka muuttaa 
ihmisten käyttäytymistä ennustettaval-
la tavalla sekä valintojen sensitiivisyys, 
mikä ei rajoita ihmisten vapautta (Kos-
kiaho 2014, 14, 61–64
Päättelemme, että aineelliset toiminta-
mahdollisuudet, joiden avulla ihmiset 
voivat saavuttaa uusia päämääriä, voivat 
olla muutakin kuin sosiaalivakuutus tai 
suora tulonsiirto toimeentulotukena. 
Esimerkiksi erilaisten maksusitoumus-
ten käyttö (esim. ajokortti, kurssimak-
sut, vapaaliput tapahtumiin, tuetut lo-
mat) nykyistä joustavammin voisi tukea 
sosiaalityön asiakkaiden selviytymistä 
omassa arjessaan ja toimintaympäristös-
sään. 
Tutkimme lisäksi sitä, miten toimijuus 
suuntautuu kuntouttavassa työtoi-
minnassa. Tutkimustuloksista voimme 
päätellä, että toimijuus suuntautuu 1) 
työtoiminnassa jatkamiseen, 2) koulu-
tukseen ja työelämään ja 3) aktiiviseen 
elämään työelämän ulkopuolella.  En-
simmäinen tarkoittaa sitä, että osallistuja 
saa turvattua elämän ja arjen jatkuvuu-
den. Tällöin on kyse voimavaraistavan 
toimintatavan ja toimintakykyisyyksien 
vahvistamisesta esimerkiksi sosiaalityön 
avulla. 
Toinen suunnista noudattelee kuntout-
tavan työtoiminnan perinteistä ideaa-
lia. Kuntouttava työtoiminta painottuu 
edelleen työhön: siinä jäljitellään palk-
katyössä käyvän ihmisen arkielämää ja 
työssäkäyntiä rytmittämällä työtoimin-
taa tauoin, ryhmätoiminnoin ja retkin. 
Koulutukseen ja työelämään ohjautu-
misessa opinnollistamisen ja palveluoh-
jauksen merkitys korostuu, ja näillä 
sisällöillä on vaikutusta yhteiskunnalli-
seen osallisuuteen. 
Kolmannessa tilanteessa toimijuus 
suuntautuu kuntouttavan työtoimin-
nan ulkopuolelle.  Kuntouttavaan työ-
toimintaan osallistuminen tuo talou-
dellista turvaa, joka auttaa saavuttamaan 
omien arvostusten mukaisia tavoitteita 
työelämän ulkopuolella. Työtoiminnalla 
prosessina ei tällöin ole erityistä merki-
tystä, eikä osallistumiseen sisälly työllis-
tymis- ja kuntoutumistavoitteita.  
Vaikka kuntouttava työtoiminta auttaa 
tutkimustulosten perusteella löytämään 
uusia toimijuuden koordinaatteja (Jyr-
kämä 2008), niin jaksot jäävät toimi-
juuden suuntautumisen näkökulmasta 
liian lyhytkestoiseksi. Yksilön negatii-
vinen vapaus ei ennätä voimavarojen, 
kykenevyyksien tai saavutusten näkö-
kulmasta suuntautua uudelleen po-
sitiiviseksi vapaudeksi kuntouttavan 
työtoiminnan aikana (Sen 2009; Karja-
lainen & Karjalainen 2010). 
Työttömyys ei ole nyky-yhteiskunnan 
ainoa merkittävä riski. Ylisukupolvinen 
huono-osaisuus, syrjään jääminen, toi-
sen asteen koulutuksen puuttuminen 
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työn ja perhe-elämän yhdistäminen, 
työttömien toiminta- ja työkykyisyys 
ja addiktiot sekä velat ovat esimerkkejä 
elämäntilanteista, jotka kumuloitues-
saan rajaavat toimintamahdollisuuk-
sia (Harkko 2018, Ruchstenstein ym. 
2013). Ne vievät voimavaroja ja ener-
giaa aiheuttaen kärsimystä ja kaventavat 
käytettävissä olevaa aikaa, mikä on tul-
lut monissa tutkimuksissa esille (Frost & 
Hoggett 2008; Mani ym. 2013). Silloin 
toimijuus suuntautuu selviytymiseen ja 
elämän jatkuvuuden ja toistettavuuden 
turvaamiseen. Palveluiden toteuttami-
nen siten, että ne tukevat selviytymistä 
ja luovat jatkumoja toimijuuden rajoit-
teita heikentäen luo todellisia toimin-
tamahdollisuuksia työelämän suuntaan 
(esim. Saari ym. 2017). 
Tämä tutkimus rajautui pienen em-
piirisen aineiston systemaattiseen ana-
lysointiin. Se tarjoaa siten enemmän 
teoreettisia ajatuksia kuin empiirises-
ti vahvaa näyttöä tai yleistettävyyttä. 
Skenaarioitten avulla olemme kuiten-
kin voineet havainnollistaa sitä, miten 
palveluiden luomat toimintamahdolli-
suudet avartavat tai supistavat ihmisten 
toimijuutta dynaamisena prosessina. 
Laajempi elämänkentän huomiointi ja 
aineisto olisi voinut monipuolistaa saa-
tua tietoa. Etnografinen tutkimus tuotti 
pitkittäistä tietoa osallistujien näkökul-
masta. Tutkimuksen muodostamat ske-
naariot perustuivat osin tulevaisuuden 
ennakoinnille tutkimukseen osallistuji-
en tulevaisuushorisonttien perusteella. 
Olisikin tarpeen tutkia kuntouttavan 
työtoiminnan pidempiaikaisia seurauk-
sia (Sen 2009).
Välttämätöntä on myös kysyä, miten 
sosiaaliturva, palvelut ja osallistaminen 
auttaa suuntamaan  toimijuutta uudel-
leen ja milloin velvoittavalla politiikalla 
ja toimenpiteillä on myönteisiä vaiku-
tuksia (vrt. Wright 2012; Paz-Fuchs 
2008, 21; Nussbaum 2011, 289-291; 
Kurki 2000; Peavy 1999; Pohjola 2017). 
Kuntouttavan työtoiminnan tarjontaan 
voisi lisätä poliittiseen toimijuuteen 
liittyviä sisältöjä ja vapaata sivistystyö-
tä. Hallinnon- ja toimialojen yhteistoi-
minta muodostaisivat rakenteen, joka 
pitäisi pitkään työttömänä olleet yh-
teydessä erilaisiin yhteiskuntaryhmiin. 
Lainsäädännön, käytäntöjen ja toimin-
nan periaatteiden olisi tuettava ihmis-
ten vuorovaikutusta paikallisyhteisöissä 
ja palveluissa sellaiseksi, että niistä viriää 
yksilöiden ja yhteisöjen näköpiiriin to-
dellisia mahdollisuuksia ja toivon hori-
sontteja. 
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